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Актуальність тематики. Вступ до СОТ та євроатлантичне спрямування України, як і інші процеси глобалізації, мають суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток української держави. В наслідок формування сусідніми державами на прилеглих до українського кордону центрів зростання, відбувається відтік трудових, інтелектуальних та інших ресурсів з прикордонних регіонів України, що призводить до додаткової соціальної напруги.
Низька ефективність державної регіональної політики є причиною зростання асиметрії у розвитку регіонів (в тому числі прикордонних), криза міської поселенської мережі, деградації села, скорочення кількості трудових ресурсів та погіршення якості трудового потенціалу, посилення міграції працездатного населення, особливо молоді за межі України. Це пояснюється нерозвиненістю правової та інституційної систем, слабким кадровим забезпеченням місцевих органів влади у поєднанні із відсутністю чітких стратегічних цілей та пріоритетів регіональної політики на загальнодержавному рівні. Суттєвим недоліком державної регіональної політики є також фактична відсутність ефективних інструментів для її реалізації, невикористання можливостей, пов’язаних із застосуванням інноваційних підходів та ініціатив до подолання проблем регіонального розвитку. 
Дослідженню питань інтеграційних процесів у системі світогосподарчих зв’язків присвячено праці таких вчених: Є. Авдокушіна, І. Багрової, В. Геєця, Г. Мюрдаля, Д. Мітрані, І. Бланка, К. Дойча, Є. Савельєва, Н. Мікули, Г. Фішера, М. Яновського, С. Мочерного, П. Мазура, Ю. Макогона, Г. Черніченко, І. Устріча, К. Форбса, І. Хааса.
У своїй сукупності ці зовнішні та внутрішні проблеми спричиняють різку диференціацію українських регіонів, в тому числі прикордонних, в першу чергу за інтегральним показником, яким є показник рівня людського розвитку. Така диференціація спричиняє соціальну напруженість і веде до наростання відчуженості між громадами та регіонами, що становить загрозу національній безпеці України.
Важливим кроком для виходу із такого становища є використання потенціалу транскордонних кластерів у різних галузях економіки. Україна має всі необхідні передумови повноцінної інтеграції у світове господарство та отримання адекватного місця в системі міжнародного поділу праці. Серед них – наявність сировинних ресурсів, родючих земель, дешевої та відносно освіченої робочої сили, рекреаційно-туристичних можливостей, значного науково-технічного та інтелектуального ринку товарів і послуг, вигідне геополітичне становище "моста" між ЄС, СНД та Близьким Сходом, сильні історико-географічні зв’язки з країнами Східної Європи.
Вступ України до СОТ поставило перед нею дві основні проблеми – як мінімізувати негативні наслідки від цього співробітництва та як максимально використати переваги членства держави у цій організації для промислового комплексу країни, економіки, суспільства та соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів зокрема.
Під поняттям "прикордонний регіон" ("прикордонна територія") розуміють адміністративно-територіальні одиниці різного рівня, розташовані безпосередньо біля державного кордону. Транскордонний кластер – це добровільне об’єднання незалежних компаній, асоційованих інституцій, інших суб’єктів транскордонного співробітництва, які: географічно зосереджені у транскордонному регіоні (просторі); співпрацюють та конкурують; спеціалізуються у різних галузях, пов’язані спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють один одного для виготовлення спільного продукту чи послуги, що в кінцевому підсумку дає можливість отримання синергетичних та мережевих ефектів, дифузії знань та навичок. Під транскордонним регіоном в економічній географії розуміють територію, яка охоплює суміжні прикордонні регіони сусідніх двох або більше країн, на якій реалізується транскордонне співробітництво [4].
Транскордонний регіон в правовій площині проявляється в функціонуванні єврорегіонів, хоча саме функціонування їх на даний момент викликає багато питань. Недостатнє фінансування та "політична заангожованість" є складовою сучасного розвитку єврорегіонів.
20 із 27 регіонів України є прикордонними, а їх сукупна площа становить близько 77 % усієї території держави, що є підставою для виокремлення діяльності у сфері творення транскордонних кластерів та використання результатів їх функціонування у довготермінову загальнодержавну стратегію.
Україна безпосередньо межує з 7 країнами світу: на північному заході і заході – з Польщею (довжина кордону 543 км); на заході – із Словаччиною (98,5 км) та Угорщиною (135,1 км); на південному заході – з Румунією (625,4 км) і Молдовою ( 1 191 км); на сході і північному сході – з Росією (2 063 км); на півночі – з Республікою Білорусь (975 км). Загальна протяжність сухопутних кордонів України становить 5 631 км. Морські кордони України мають довжину 1 959 км (у Чорному морі – 1 559 км, Азовському – 400 км). Загальна довжина кордонів України – 7 590 км. 
Виділяють три основні види транскордонних регіонів (рис. 1), до яких входять прикордонні території України: 
- за участю регіонів нових держав-членів ЄС;
- за участю регіонів держав СНД;
- морський транскордонний регіон.

Рис 1. Cучасні транскордонні регіони України (складено авторами за даними [5; 6])

Найбільшим серед них є українсько-російський транскордонний регіон, площа якого складає 385,1 тис. км2. До його складу входять 10 областей – Донецька, Луганська, Харківська, Сумська та Чернігівська (Україна) та Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька та Ростовська (Російська Федерація). Сукупно тут проживає близько 23 млн. осіб. За кількістю населення українсько-російський транскордонний регіон є найбільшим регіоном, хоча за щільністю населення (59 осіб на км2) він поступається усім іншим, крім українсько-білоруського. 
До складу українсько-білоруського транскордонного регіону входять 7 областей. З українського боку – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області, з білоруського – Брестська та Гомельська області. Сумарна площа становить 195 тис. км2, кількість населення – близько 9,5 млн. осіб.
Українсько-румунський транскордонний регіон охоплює Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Одеську області України та 5 повітів (жудеців) Румунії, а саме – Сату-Маре, Марамуреш, Сучава, Ботошань та Тулча. Площа регіону складає 100 872 км2, населення – 8,3 млн. осіб. 
Українсько-молдовський регіон сформований із 5 районів Республіки Молдова – Єдинець, Сороки, Тігхіна, Ляпушна, Кагул, 2 молдовських автономних утворень – Придністровська республіка та Гагаузія, а також з Чернівецької, Вінницької та Одеської областей з боку України. 
Українсько-угорський регіон є найбільш густонаселеним. Щільність населення тут складає 97 осіб/км2. Площа даного регіону становить 26 тис. км2. До його складу входять лише три області – дві медьє Угорщини – Саболч-Сатмар-Берег і Боршод-Абауй-Земплен, а також Закарпатська область України.
Закарпатська область також утворює з Кошіцьким та Прешівським краями Словаччини українсько-словацький транскордонний регіон. Натомість Люблінське і Підкарпатське воєводства Польщі разом з Волинською та Львівською областями України формують українсько-польський транскордонний регіон. 
Регіони України також беруть участь у формуванні інших транскордонних регіонів, які останнім часом потужно розвиваються на основі відповідних міжнародних угод, конвенцій та договорів. Мова йде, насамперед, про Карпатську конвенцію, Ініціативу щодо сталого просторового розвитку у басейні річки Тиса, Дунайську транскордонну ініціативу та інші.
З боку ЄС та Ради Європи здійснюються планомірні заходи для творення "Європи без роз’єднуючих кордонів", забезпечення "територіального вирівнювання" між регіонами з метою зменшення диспропорцій у їх розвитку. На підтвердження особливого значення такої політики та віднесення пов’язаних із її реалізацією завдань до числа пріоритетних було розроблено низку важливих правових інструментів, які застосовуються для підтримки транскордонного співробітництва, а саме Мадридська конвенція та додаткові протоколи до неї, регламент Європейського Парламенту та Ради 1082/2006 про Європейські угрупування з міжтериторіального співробітництва (EGTC) від 5 липня 2006 року тощо [1].
Ухвалення цих документів має серйозні наслідки й для України. Нова державна регіональна політика повинна передбачати можливості для розширеного представлення регіонів України в європейському економічному та політичному просторах. Велике значення має також і розвиток співробітництва з країнами-членами СНД та іншими державами-сусідами, зокрема членами ОЧЕС. 
Транскордонне співробітництво є особливою ознакою державної регіональної політики сьогодення, яке має на меті зміцнення добросусідських відносин та створення умов для більш тісної координації дій у сфері інтеграції економік суміжних країн. Це досягається, зокрема шляхом формування транскордонних кластерів, які є її інноваційним елементом та рушійною силою для динамічного і сталого розвитку транскордонних регіонів.
Піддаючи аналізу теоретичні та практичні розробки вітчизняних науковців, можна визначити наступні основні перешкоди щодо ефективної інтеграції України до світового господарства через підвищення економічного потенціалу регіонів:
По-перше, слід зауважити, що "форсований" вступ до СОТ без належної модернізації засад національних виробництв може мати негативні наслідки. Це обумовлено загальною непідготовленістю до реальної світової конкуренції національних товаровиробників, бо товари, які виробляються в Україні на експорт, не завжди відповідають вимогам світового конкурентного ринку як за ціновою характеристикою, що у значній мірі обумовлено високою енергоємністю виробництв, так і за характеристикою якості.
По-друге, сучасний стан ринкової інфраструктури регіонів України не відповідає сучасним світовим вимогам щодо її функціонування, особливо у частині надання визначених преференцій розвитку малому підприємництву, функціонування якого забезпечує активний розвиток промислового сектора економіки у частині його інтеграції до світового господарства через створення нових робочих місць, випуск продукції на внутрішній ринок, зменшення імпортозалежності регіонального ринку, тощо.
По-третє, спостерігається недостатність використання потенціалу залучення та управління прямими іноземними інвестиціями незважаючи на позитивну динаміку зростання їх обсягів
По-четверте, спостерігається досить низький рівень використання прогресивних методів управління у діяльності національних товаровиробників старопромислових регіонів.
Разом з тим в Україні кластерна форма організації господарства ще не набула достатнього застосування і поширення. Відсутні досконалі інвестиційно-інноваційні механізми формування і функціонування кластерів, малоефективними є фінансові механізми державного регулювання їх діяльності. Це стосується зокрема, цільового фінансування, прямої фінансової допомоги, надання субвенцій, субсидій тощо. Основні складові державної економічної політики – грошово-кредитна, податкова, амортизаційна, інвестиційна (особливо у сфері залучення іноземних інвестицій у прикордонні регіони) – ще недостатньо виконують функції стимуляторів регіонального розвитку. Зазначене актуалізує проблему кластеризації економіки України в цілому і, зокрема, інноваційних шляхів розвитку транскордонних регіонів як одних з найменш розвинених, які мають особливі можливості для міждержавного співробітництва.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Відтак, Україна намагається втілювати європейський єврорегіональний досвід країн Вишеградської групи та посилювати форми транскордонного співробітництва із сусідніми країнами, перш за все з країнами ЄС. Йдеться про політику єврорегіоналізму, в ході якої має відбуватися формування спільних елементів ідентичності, що має прискорити процеси євроінтеграції до єдиного європейського простору [7]. Натомість Україна не відмовляється від інших векторів зовнішньополітичної стратегії – країн колишнього СРСР.
Кластери можуть стати ефективною формою і засобом поєднання загальнодержавних, корпоративних та індивідуальних інтересів для досягнення кінцевого результату – активізації підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання регіонів, забезпечення гідного рівня і якості життя населення. Значущість інтегративних кластерних форм територіальної організації господарства полягає в більш ефективній транскордонній регіонально-галузевій реалізації інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, координації і кооперації виробництва, підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг на національному і глобальному ринках.
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